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Peluang kerja akan praktisi akuntansi syariah sejalan dengan perkembangan 
perekonomian dunia yang pesat saat ini. Persepsi mhasiswa tentang praktisi 
akuntansi syariah menjadi salah satu upaya untuk mendoronmng minat mahasiswa 
berkarir di bidang akuntansi syariah. 
Data yang digunkana adalah data primer yang diperoleh dari hasil 
pengumpulan kuesioner dengan objek penelitian mahasiswa kauntansi yang telah 
mnempuh mata kuliah akuntansi syariah. Analisis yang digunakan yaitu regresi 
linear berganda dengan sampel yang diperoleh sebnayak 80 responden. 
Berdasarkan hasil analisis regresi linear bergnada menunjukkan bahwa nilai 
uji R2 (Koefisien Determinan) sebesar 0,78 atau 7,8%. Hal ini dapat diketahui 
bahwa kemampuan menjelaskan variabel independen (persepsi, personalitas, 
pertimbangan pasar kerja, kode etik dan nilai-nilai sosial) terhadap 
variabeldependen (Permilihan karir menjadi praktisi akuntansi syariah) sebesar 
7,8% sedangkan sisanya 92,9% dijelaskan oleh variabel lain. Kemudian uji F 
(simultan) menjelaskan bahwa variabel persepsi, personalitas, pertimbangan pasar 
kerja, kode etik dan nilia-nilai sosial sama-sama berpengaruh signifikan terhadap 
variabel pemilihan karir menjadi praktisi akuntansi syariah dnegna nilai F hitung  
sebesar 2,338 dan F tabel 0,220 (Fhitung >Ftabel) dan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 
0,05. Sedangkan nilia uji T (Parsial) terhadap pemilihan karir menjadi praktisi 
akutansi syariah dengan niai Thitung 2,156 dan Ttabel 1,66412. Karena Thitung > Ttabel 
dengan nilai signifikansi 0,034 (0,034 < 0,05), sedangkan untuk variabel 
personalitas, peetimbangan pasar kerja, kode etik dan nilai-nilai sosial tidak 
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Job opportunities will be in line sharia accounting practitioners moved at 
the rapid development of the world economy today. Student perception of sharia 
accounting practitioners to be one of the efforts to encourage career student 
interest  in sharia accounting. 
The data used primary data obtained from the questionnaire collection 
with the research object of students accounting who have taken courses sharia 
accounting. Using multiple linear regression analysis with the samples obtained as 
many as 80 respondents. 
Based on the results of multiple linear regression analysis showed that the 
test value of R2 (Determinants coefficient) of 0.078 or 7.8%. It can be seen that 
the ability to explain the independent variable (Perception, Personality, Job 
Market considerations, Code of Ethics and Social Values ) on the dependent 
variable (Selection of Islamic Accounting Career Practitioner) by 7.8%, while the 
remaining 92.2% explained by other variables. Then test f (simultaneously) 
explained that the variable perception, personality, job market judgment, codes of 
ethics and social values were equally significant effect on the variable compliance 
with Fcount value of 2.338 and 0.220 Ftabel (F count> F table) and a significance value 
of 0.000 <0.05. Whereas the t test (partial) showed that the only variables that 
have an influence perception (partial) against the election of a practicing sharia 
accounting career with ttable 2,156 and tcount 1.66412. Because tcount> ttabel with 
significant value t 0.034 (0.034 <0.05), whereas for the personality variables, 
labor market considerations, a code of ethics and social values have no influence 




وﻋﻲ ﻃﻼب اﶈﺎﺳﺒﺔ ﰲ اﺧﺘﻴﺎر اﳌﻬﻨﺔ : "اﻟﻌﻨﻮان. ﲝﺚ ﺟﺎﻣﻌﻲ. 5102. ﺗﺮي ﻓﻮﺟﻲ ﻟﻮﺳﺘﺎري
  ".ﺳﺒﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔﻳﺼﺒﺢ ﳏﺎﻣﺎة اﶈﺎ
  ﻳﻮﻧﺎ أوﻛﺘﻴﺎﱐ ﻟﻮﺳﺘﺎري اﳌﺎﺟﺴﺘﲑة:   اﳌﺸﺮﻓﺔ
  وﻋﻲ اﻟﻄﻼب، اﺧﺘﻴﺎر اﳌﻬﻨﺔ، ﳏﺎﻣﺎة اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ:   اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
  
وﻋﻲ . اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻟﻴﻮمﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﶈﺎﻣﺎة اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻳﺘﻤﺸﻰ ﻣﻊ 
ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻄﻼب ﰲ ﻣﻬﻨﺔ ﰲ  اﶈﺎوﻻت ﻳﻜﻮن واﺣﺪاﻟﻄﻼب ﻋﻦ ﳏﺎﻣﺎة اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ 
  .اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﶈﺎﺳﺒﺔ
ﻴﺔ اﻟﱵ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﲨﻊ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن ﻣﻊ ﺳﺎﺳاﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻫﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻷ
ﺘﺤﻠﻴﻞ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﺘﻌﺪدة اﻻﳓﺪار اﳋﻄﻲ اﻟ .ﻌﺔﻳاﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﺸﺮ  ﻣﺎدة ﻃﻼب اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺬﻳﻦ أﺧﺬوا
  .أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ 08اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ  ﺎﻟﻌﻴﻨﺎت اﻟﱵ ﰎﺑ
 (ﳏﺪدات ﻣﻌﺎﻣﻞ) 2R ﺖ أن ﻗﻴﻤﺔ اﺧﺘﺒﺎردﻟﲢﻠﻴﻞ ﻣﺘﻌﺪدة اﻻﳓﺪار اﳋﻄﻲ  اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ
 ،اﻟﺸﺨﺼﻴﺔو اﻹدراك، )ﻫﺬا ﻳﻮﺿﺢ أن اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺷﺮح اﳌﺘﻐﻴﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ %. 8،7أو  870،0ﻣﻦ 
اﺧﺘﻴﺎر اﳌﻬﻨﺔ )ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ ( اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔواﻟﻘﻴﻢ  ،ﻣﺪوﻧﺔ اﻷﺧﻼﻗﻴﺎتو واﻋﺘﺒﺎرات ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ، 
 fواﺧﺘﺒﺎر . ﻳﺸﺮح ﺑﺎﳌﺘﻐﲑ اﻷﺧﺮى% 2،29واﻟﺒﺎﻗﻲ % 8،7 ﺑﻨﺴﺒﺔ( ﻳﺼﺒﺢ ﳏﺎﻣﺎة اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
واﻟﻘﻴﻢ  ،ﻣﺪوﻧﺔ اﻷﺧﻼﻗﻴﺎتو واﻋﺘﺒﺎرات ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ،  ،اﻟﺸﺨﺼﻴﺔو اﻹدراك، ﻳﺸﺮح أن ﻣﺘﻐﲑ ( ﻣﺘﺰاﻣﻦ)
 gnutihF) 022،0 lebatFو  833،2 gnutihF ﻣﺘﺜﺎل ﻣﻊ ﻗﻴﻤﺔﻣﺘﻐﲑ اﻻ ﻋﻠﻰﻳﺘﺄﺛﺮ ﻫﺎﻣﺔ  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن ﻣﺘﻐﲑ اﻹدراك ( ﺟﺰﺋﻲ) tأﻣﺎ ﰲ إﺧﺘﺒﺎر . 50،0 > 000،0وﻗﻴﻤﺔ اﳍﺎﻣﺔ ( lebatF <
. 21466،1 lebattو  651،2 gnutihtﻳﺘﺄﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻴﺎر اﳌﻬﻨﺔ ﻳﺼﺒﺢ ﳏﺎﻣﺎة اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ 
، اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، أﻣﺎ ﳌﺘﻐﲑ (50،0 > 430،0) 430،0 tﻫﺎﻣﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ  lebatt < gnutihtﻷن 
ﺔ ﻻ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻴﺎر اﳌﻬﻨﺔ ﻳﺼﺒﺢ واﻟﻘﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ،ﻣﺪوﻧﺔ اﻷﺧﻼﻗﻴﺎتو اﻋﺘﺒﺎرات ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ، و 
  .ﳏﺎﻣﺎة اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
  
   
 
